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Naile Akıncı’nm sergisi bugün Kile Sanat Galerisi’nde açılıyor
Doğa ressamından Eyüp resimleri
FATMA ORAN - Naile Akıncı’mn 
son üç yılda yaptığı ve olgunluk 
döneminin yapıdan olarak nite­
lendirilen otuz beş yağlıboya tab­
losunun yer aldığı sergi, bugün 
Kile Sanat Galerisi’nde açılıyor.
Naile Akıncı, 1952’de Devlet Güzel Sa­
natlar Akademisi yüksek resim bölümü, 
Zeki Kocamemi atölyesinden mezun olup 
halen profesyonel anlamda çalışmalarını 
sürdürmeyi başarabilen bir kadın sanatçı­
mız.
Naile Akıncı, figüratif resimdeki anlayı­
şını; desene, kompozisyona ve resimsel 
mekâna bağlılığını sürekli koruyup gelişti­
rerek olgunluk dönemine erişmiş bir sanat­
çımız. İçe dönük, sessiz, sakin, fazla hassas 
kişiliğinin ardındaki kararlı ve ödünsüz ya­
pısı kendini hemencecik gösteriyor. Kaf­
kas kökenli bir İstanbul hanımefendisi.
Soyut ile somutun, figüratif ile non-fıgü- 
ratifın duyarlı bir denge içinde birleşimiyle 
kendine özgü bir resim dili oluşturan Naile 
Akıncı’nm resimlerinde renk ve çizginin 
özgün bir tadı var. Renk dedim de; yeşiller, 
maviler, su, ateş ve toprak renklerinin ton­
ları neredeyse tek renkçi bir anlayışla ku­
caklıyorlar birbirlerini.
Balıkçı barınakları, liman görünümleri,
Naile Akıncı’nın resimlerinde ustaca sindirilmiş Türk nakış duyarlığı göze çarpıyor.
ağ ayıklayanlar, balıkçılar, köy pazarlan, 
Çingeneler, ağ örenler, yöre insanlannın 
portreleri, atlar ve kediler Naile Akıncı’nın 
belli başlı konulan. Ancak ‘konu’, Akıncı 
için bir ‘hareket noktası', resmin oluşu­
munda kullandığı bir ‘araç’ sadece.
Resim yaparken b ir.‘hareket noktası’
olarak ele aldığı konuyu, resim dili ve ken­
di plastik değerleri ile yansıtmayı; kendi 
üslubu ve sanat anlayışı doğrultusunda 
yapıtlarını oluşturmayı amaçlayan Naile 
Akıncı, resmi çevrenin ve toplumun res­
samdaki yansıması anlamında kabul edi­
yor; dertleri, sorunları, kültürü, renkleri,
estetik ve görüntüsel tüm canlılığıyla bir­
likte.
Naile Akıncı’yı 1950’li yıllardan beri en 
çok etkileyen yer, İstanbul’un Eyüp semti. 
Mistik İstanbul’un kendine özgü atmosfe­
rini yansıttığı ‘Eyüp’ resimlerinde benzer- 
sizmekândüzenlemeleri gözeçarpıyor; renk 
ve çizgilerine bir de minyatür tadı katarak 
Eyüp’ün şiirini çiziyor sanki. İçtenlikle ye­
teneğin, duyarlıkla tekniğin birleştiği re­
simler bunlar. Akıncı’nın ‘Eyüp’ resimleri­
ne baktığınızda (resimlerde yer alamasa 
bile) aynalı beşikleri, zilli tefleri, o eski o 
rengârenk Eyüp oyuncaklarını da görebili­
yorsunuz, İtalyan yazar Amicis’in “Fevka­
lade bir sessizliğe gömülmüş aristokratik 
bir mahalle gibi uhrevi bir hüzünle beraber 
dünyevi bir hürmet hissini ilham eden 
bembeyaz, gölgeli ve şahane bir güzelliğe 
sahip bir mezar şehridir” diye yazdığ 
Eyüp'ü de...
Çocukluğunun geçtiğ Eyüp semtinden 
başka Büyükdere, Bebek, Amavutköy, 
Kadıköy, Mudurnu, Marmara ve Ekinlik 
Adalan’nın görünümleri gibi daha pek çok 
yer de Akmcı’nm paletinde renk bulmuş. 
Ancak ne Eyüp ne de başka yörelerden 
yaptığ peyzajlarda hiçbir zaman ‘konu’ya 
saplanıp kalmamaya özen göstermiş Naile 
Akına; çünkü o, gördüğünü değil, yap­
mak istediğini ön planda tutan bir res­
samımız.
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